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ZEToriste _A_fsxx±t. 
Universitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Forhold som Læreanstalter. 
i. 
Universitetet. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
I. Bestyrelse. 
1. Kontoen »Til videnskabelige Formaals Fremme«. 
Paa Finansloven for 1895—96 blev Universitetets Udgiftspost 7. a., Til 
videnskabelige Formaals Fremme, delt i to Beløb: 1. Til Ministeriets Dis­
position og 2. Ifølge særlig Bevilling til bestemte Personer eller Øjemed, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1894—95 S. 663—66. 
Paa Finansloven for 1896—97 blev Kontoen bevilget med: 
1. Til Ministeriets Disposition 25800 Kr. 
2. Ifølge særlig Bevilling til bestemte Personer eller Øjemed... 20700 — 
lait... 46500 Kr. 
Ved Professor, Dr. phil. Jul. Langes Død den 20de August 1896 blev 
paa Underkonto 1 et Beløb af 1200 Kr aarlig ledigt; det blev tildelt Do­
centerne, Dr. phil. A. B. Drachmann med 200 Kr. og Dr. phil. V. Vedel 
med 1000 Kr, Paa samme Underkonto blev ledigt ved Professor, Dr. phil. 
Verners Død den 5te November s. A. et Beløb af 3200 Kr. 
Paa Finansloven for 1897—98 blev der bevilget Dr. phil. Wilkens 
Lønning som Professor extraordinarius, Docent, Dr. phil. Drachmann en Ho­
norarforhøjelse af 800 Kr., Dr. phil. A. Olrik et Honorar paa 1000 Kr. og en 
Forhøjelse af Beløbet til Driftsomkostningerne ved Undervisningen i Histologi 
og Embryologi med 500 Kr., hvorhos Underkonto 2 efter Forslag af Folke-
thingets Finansudvalg blev nedsat med 2600 Kr., idet der i Udvalget ved 
Forhandling med Ministeren var opnaaet Enighed om, at der paa Under­
konto 1 skulde ydes 600 Kr. til Dr. phil. Wilkens, 1000 Kr. til Dr. med. 
H. A. Nielsen og 1000 Kr. til Dr. phil. A. Olrik, jfr. Rigsdagstidende 1896 
—97 Tillæg A. Sp. 983—92 og Tillæg B. Sp. 453—54 og 691—92. Resten, 
600 Kr., af de ledige 3200 Kr. er blevet tillagt Docent Jonsson. 
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Paa Finansloven for 1898—99 er bevilget et normeret Professorat i 
Geografi. Paa Underkonto 1 bliver herved de Professor Løffler hidtil til­
lagte 2300 Kr. ledige. Yed Forhandlinger i Folkethinget er dette Beløb 
anvendt for Dr. Jonsson, Dr. F. Petersen og Dr. Ivolderup Hosenvinge, saa-
ledes at henholdsvis 300 Kr., 1000 Kr. og 1000 Kr., der tidligere udrededes 
til dem paa Underkonto 2 ere overførte til Underkonto 1. For Finansaaret 
1898—99 ere Beløbene paa Udgiftspost 7. a. herefter fordelte saaledes: 
Af den til Ifølge særlig 
Ministeriets Bevilling til 
.. Disposition bestemte lait* 
Personel eliei Øjemed. værende Personer 
Sum. eller Øjemed. 
Lønninger: Kr Kl, Kr 
Prof. extraord., Dr. med. Julius Petersen.. 1200 3000 4200 
— , Dr. phil. Cl. Wilkens ..... 2400 1200 3600 
— — , Dr. phil. F. Jonsson 3200 400 3600 
Honorarer: 
Dr. phil. O. Siesbye 2700 300 3000 
Professor, Dr. phil. Yald. Schmidt., 1300 1200 2500 
Adjunkt, Dr. phil. Jungersen 600 » 600 
Dr. phil. A. Lehmann. 1200 1400 2600 
Dr. phil. R. S. Bergh 2000 » 2000 
Dr. phil. A. B. Drachmann 200 2800 3000 
Dr. med. H. A. Nielsen 1000 » 1000 
Dr. phil. A. M. Hansen 2000 » 2000 
Dr. phil. V. Vedel.. 2000 » 2000 
Dr. phil. C. U. E. Petersen...., 1000 » 1000 
Dr. phil. L. J. Kolderup Rosenvinge 1000 » 1000 
Til Assistance for Professoren i Mineralogi 
og Geologi .>> 1200 1200 
Til Driftsomkostninger ved Undervisningen 
i Histologi og Embryologi 400 500 900 
Dr. phil. A. Hammerich » 1000 1000 
Dr. phil. A. Olrik 1000 » 1000 
Til Disposition (ved Docent Saabys Afgang) 2600 » 2600 
25800 13000 38800 
2. Indsendelse til det store kongelige Bibliothek af regelmæssige 
periodiske Meddelelser fra de under Universitetet hørende Institu­
tioner om deres Erhvervelser af fremmed Litteratur. 
I Skrivelse af 4de Maj 1897 meddelte Kirke- og Undervisningsmini­
steriet Konsistorium, at der under Behandlingen i Rigsdagen i Samlingen 
1896—97 af Forslaget til den nu emanerede Lov af 22de April 1897 om 
Opførelse af en ny Bygning for det store kgl. Bibliothek og om Oprettelse 
af et Provinsbibliothek i Aarhus, som det vilde ses af Folkethingets For­
handlinger, jfr. Folkethingstidende 1896—97 Sp. 4610 ff., havde fundet For­
handlinger Sted mellem vedkommende Folkethingsudvalg og Kirke- og Under­
visningsministeren om, at der mellem det store kgl. Bibliothek og de for-
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skjellige andre Bibliotlieker i Kjøbenhavn og paa Frederiksberg, som erholde 
regelmæssige Tilskud fra Statskassen til Indkjøb af Bøger, skulde søges til­
vejebragt en Samvirken paa den Maade, at disse sidste Bibliotlieker skulde 
give det store kgl. Bibliothek regelmæssige periodiske Meddelelser om deres 
Erhvervelser af fremmed Litteratur, blandt andet for at det store kgl. 
Bibliothek kunde tage et vist Hensyn hertil ved sine Anskaffelser. Naar 
Ministeriet havde ment at kunne stille sig imødekommende med Hensyn til 
Gjennemførelsen af en saadan Ordning, havde det været i Forventning, at 
denne ikke vilde møde nogen Hindring fra de vedkommende Institutioners 
Side, og Ministeriet skulde i Henhold hertil anmode Konsistorium om at 
at give de dette underlagte Bibliotlieker af den angivne Beskaffenhed med 
Undtagelse af Universitetsbibliotheket Paalæg om i Begyndelsen af hvert 
Kvartal at give det store kgl. Bibliothek Meddelelse om deres Erhvervelser 
i det foregaaende Kvartal af udenlandsk Litteratur, ogsaa udenlandske peri­
odiske Skrifter, hvilken Meddelelse af praktiske Grunde ønskedes given saa-
ledes, at der for hvert erhvervet udenlandsk Værk leveredes det store kgl. 
Bibliothek en Seddel indeholdende en Betegnelse af Værket, medens der, 
naar intet udenlandsk Værk maatte være erhvervet i det paagjældende 
Kvartal, skulde afgives en Seddel med Angivelse derom. 
Under 29de Maj 1897 indberettede Konsistorium til Ministeriet, at de 
fleste under Universitetet hørende Institutioner besad større eller mindre 
Bogsamlinger, der bleve forøgede ved Indkjøb af inden- eller udenlandsk 
Litteratur, hvortil Udgiften afholdtes af vedkommende Institutions Annuum. 
Disse Bogsamlinger vare næsten alle nærmest beregnede paa den vedkom­
mende Institutions eget Brug, men Adgang til at benytte dem tilstodes dog 
jævnlig udenforstaaende Personer, for hvis specielle Studier de kunde tjene 
til Nytte. Endvidere bemærkede Konsistorium, at der kun ved enkelte af 
dem — Botanisk Museum og Mineralogisk Museum — havdes lønnet Med­
hjælp til Bogsamlingens Bestyrelse, medens de øvrige uden Vederlag bleve be­
styrede af den paagjældende Institutions Leder, og at Indsendelsen af de om­
handlede kvartalsvise Meddelelser til det store kgl. Bibliothek vilde volde et be­
tydeligt Arbejde, særligt fordi der blev anskaffet mange mindre og smaa uden­
landske Værker og holdt et temmelig stort Antal udenlandske Tidsskrifter. 
Da Konsistorium paa den anden Side maatte erkjende, at de nævnte Med­
delelser i flere Henseender kunde have Betydning, skulde man, for saa vidt 
det overhovedet var tilsigtet at udstrække den omhandlede Foranstaltning 
til Bogsamlinger af fornævnte noget ejendommelige Karakter, henstille, at 
der blev gjort visse Begrænsninger, der saavidt skjønnedes, kunde foretages, 
uden at Øjemedet i nogen væsentlig Grad tabtes af Syne. I saa Henseende 
skulde man nævne, at Meddelelsen blev indskrænket til at angaa større 
Værker — f. Ex. til en Pris af 20 Kr. eller mere —, og at Anmeldelse 
af periodiske Skrifter skete en Gang for alle, dog at der blev sendt 
Meddelelse, naar Institutionen ophørte at holde et Tidsskrift, og at Meddelel­
serne muligvis kunde begrænses til aarlige eller halvaarlige i Stedet for 
fjerdingaarlige samt skete som en samlet Liste eller ved Udfyldelse og Ind­
sendelse af trykte -Blanketter. 
Ved Skrivelse af 5te Juli 1897 meddelte Ministeriet Konsistorium, at 
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det havde brevvexlet med Overbibliothekaren for det store kgl. Bibliothek 
om Sagen, og at det havde været Tanken, at den paagjældende Foranstalt­
ning ogsaa skulde ramme de omhandlede Bogsamlinger, samt at Ministeriet 
ikke fandt noget at erindre imod, at Beretningerne angaaende periodiske 
Skrifter for de paagjældende Bogsamlingers Vedkommende skete som af 
Konsistorium foreslaaet, men at man derimod maatte nære Betænkelighed 
ved at tillade de to andre af Konsistorium anbefalede Modifikationer i den 
i Skrivelse af 4de Maj s. A. angivne Ordning, dels — for den førstes Ved­
kommende — fordi det Princip, der laa til Grund for den hele Foranstat-
ning, derved vilde blive brudt, dels — for den sidstes Vedkommende — af 
Hensyn til den Interesse, det store kgl. Bibliothek, der fik et betydeligt 
Arbejde ved Foranstaltningernes Iværksættelse, havde i, at dette ikke blev 
større end højst nødvendigt. 
Under 24de September s. A. anmodede Konsistorium de forskjellige 
under Universitetet hørende Institutioner om at foranstalte de i Ministeriets 
Skrivelse ommeldte Meddelelser indsendte til det store kgl. Bibliothek. 
3. Forskjellige Sager. 
Under 5te Marts 1897 anmodede Kirke- og Undervisningsministeriet 
Konsistorium om at indhente en Erklæring fra det theologiske Fakultet 
over et Andragende, hvori Præst ved Diakonissestiftelsen N. Dalhoff an­
holdt om Tilladelse til i Aarene 1897, 1898 og 1899, i Lighed med hvad 
der havde fundet Sted i Efteraarslialvaaret 1896*), at holde en Række Fore­
læsninger over Diakonik ved Pastoralseminariet. 
Konsistorium indsendte under 25de Maj s. A. en Erklæring fra det 
theologiske Fakultet, hvori dette udtalte, at det maatte anse det for ønske­
ligt, at den begjærede Tilladelse til at benytte et Universitetsauditorium 
til de omhandlede Foredrag gaves for et Tidsrum af 3 Aar. Dog mente 
Fakultetet at burde tilføje, at disse Foredrags Afholdelse ingenlunde burde 
opfattes som en Forberedelse til Diakonikens Indlemmelse i Pastoralsemi­
nariets Undervisningscyklus; hvis en Udvidelse af denne med Tiden skulde 
linde Sted, burde Diakonik formentlig ikke være det nærmest liggende Fag. 
Ligeledes mente Fakultetet, at det vilde være rigtigst, at Bekjendtgjørelsen 
om de paatænkte Foredrag over Diakonik ikke blev optaget i Lektions­
katalogen. 
Samtidig indsendte Konsistorium en fra Direktionen for Pastoralsemi­
nariet indhentet Erklæring, hvori udtaltes, at da Pastor Dalhoffs Foredrag 
over det angivne Æmne i forrige Efteraarshalvaar saas at have vundet Paa-
skjønnelse blandt hans Tilhørere, og da hans Andragende kun gik ud paa 
at opnaa den ansøgte Tilladelse for 3 Aar — og formentlig kun for Efter-
aarshalvaarene i disse Aar —, uden at han gjorde noget Krav paa Løn 
derfor, fandt Direktionen ingen Betænkelighed ved at anbefale dette An­
dragende. Dog maatte Direktionen være enig med det theologiske Fakultet 
i, at disse Foredrags Afholdelse ikke burde opfattes som en Forberedelse 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1895-96 S. 3—4. 
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til Diakonikens Indlemmelse i Pastoralseminariets Undervisningscyklus, hvor­
for Bekjendtgjøreise derom ikke blev at optage i Lektionskatalogen. 
1 Henhold til Konsistoriums Indstilling meddelte Ministeriet i Skrivelse 
af 12te Juli 1897 Konsistorium, at det havde meddelt Pastor Dalhoff den 
ønskede Tilladelse samt tilkjendegivet ham, at der ikke vilde være noget 
til Hinder for, at der skaffedes ham det fornødne Lokale paa Universitetet, 
men at Bekjendtgjørelse om de paatænkte Foredrag ikke vilde blive optaget 
i Lektionskatalogen. 
— I Anledning af et af det theologiske Fakultet fremsendt Andragende, 
hvori Pastor Steinthai paa Studenterhjemmets Bestyrelses Vegne anmodede 
om Tilladelse til at benytte Universitetets Festsal en Gang i hvert Semester 
til Afholdelse af offentlig Gudstjeneste for de Studerende, svarede Konsi­
storium under 12te November 1896 Bestyrelsen, at en saadan Tilladelse 
ikke kunde indrømmes. 
4. Akademisk Disciplin. 
I de sidste Aar har Konsistorium ifølge Anmodning erholdt fra Kjø­
benhavns Politi Udskrift af Sager, som ved Kjøbenhavns Kriminal- og 
Politiret have været anlagte mod Studenter. I Almindelighed have disse 
Sager angaaet Forseelser mod den offentlige Orden paa Gaden, og der er, 
for saa vidt de vedkommende Studenter oppebar Kommunitetsstipendiet eller 
Legater eller havde Bolig paa Kollegierne, blevet tildelt disse Studenter 
en Irettesættelse. I det foreliggende Aar havde der dog ikke været Anled­
ning til at tildele nogen saadan. 
II. Bet akademiske Lærersamfund samt Censorerne 
ved Universitetets Examina. 
1. Besættelsen af det ved Professor, Dr. med. A. S. N. Stad-
feldts Ded ledigblevne Professorat med Dr. med. L. Meyer som 
Professor i Fødselsvidenskab, Kvindesygdomme samt 
spæde Børns Sygdomme. 
Ffter at Professor, Dr. med. A. S. N. Stadfeldt den 12te December 
1896 var afgaaet ved Døden, anmodede Kirke- og Undervisningsministeriet 
under 22de s. M. Konsistorium om at indhente et Forslag fra det læge­
videnskabelige Fakultet angaaende den derved ledigblevne Lærerposts Be­
sættelse. 
Konsistorium indsendte under 14de Januar 1897 en Erklæring fra 
Fakultetet, hvori dette foreslog, at fornævnte Lærerpost opsloges vakant, 
for at Fakultetet, efter at være blevet bekjendt med Ansøgningerne, kunde 
udtale sig nærmere om Besættelsen. 
I Skrivelse af 26de s. M. til Konsistorium anmodede Ministeriet derpaa 
Konsistorium og det lægevidenskabelige Fakultet om at tage under Over­
vejelse, hvorvidt der kunde være Grund til at benytte denne Lejlighed til 
— under Forudsætning af den fornødne Bevilling — at dele Embedet, saa-
